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Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah 
yang berjudul “Profil Penggunaan Obat Antihipertensi di Poli Dalam Rumah Sakit 
Umum Daerah Kota Madiun Periode Januari – Maret 2020”. Karya tulis ilmiah ini 
disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Ahli Madya 
Farmasi Diploma Tiga Fakultas Vokasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya Kampus Kota Madiun.  
Selama penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah ini penulis 
memperoleh rintangan dan hambatan, akan tetapi tidak lepas dari bantuan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulisan menyampaikan 
penghargaan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Ibu Indriana Lestari, S.Sos.,MA, selaku dekan fakultas vokasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. 
2. Ibu Erlien Dwi Cahyani, M. Farm.,Apt, selaku Kaprodi Farmasi Diploma 
Tiga Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. 
3. Bapak Drs. Agus Purwanto, M.Si, selaku pembimbing, terima kasih atas 
bimbingan dan juga arahan hingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan 
dengan baik dan lancar. 
4. Ibu Andita Nur Wijayanti, M. Farm.,Apt, selaku dosen pendamping, terima 
kasih atas pendampingan dan juga arahan hingga karya tulis ilmiah ini dapat 
terselesaikan dengan baik dan lancar. 
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5. Keluarga yang tercinta, ibu dan almarhum bapak yang selalu memberikan 
doa, motivasi, dan dukungan kepada kami, baik dukungn moral maupun 
materil selama penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah ini. 
6. Seluruh teman – teman sejawat mahasiswa angkatan 2018 Diploma Tiga 
Farmasi, bapak/ibu dosen, staf pegawai, staf perpustakaan Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. 
7. Keluarga besar RSUD Kota Madiun dan semua pihak yang telah bersedia 
membantu menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini yang tidak bisa penulis 
sebutkan satu per satu. 
Kami menyadari, bahwa karya tulis ilmiah yang kami buat ini masih jauh 
dari kata sempurna baik segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh 
karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 
semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di 
masa mendatang.  
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2. Ibu ku yang tangguh ibu Kuswandari yang selalu setia menemani, 
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Hipertensi merupakan kodisi klinis tekanan darah sistolik lebih besar dari 
atau sama dengan 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih besar dari atau 
sama dengan 90 mmHg. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Madiun 
hipertensi menempati urutan 10 besar penyakit terbanyak di Kota Madiun. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pemakaian obat antihipertensi di poli dalam 
RSUD Kota Madiun. Rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif, 
pengumpulan data dilakukan secara retrospektif, diperoleh dari data sekunder 
yaitu resep obat antihipertensi yang masuk di Instalasi Farmasi RSUD Kota 
Madiun dari Poli Dalam bulan Januari sampai Maret 2020. Hasil penelitian 
berdasarkan penggolongan obat yaitu golongan Angiotensin II receptor blockers 
(ARB), Diuretik, Angiotensin Converting Enzym Inhibitor (ACEI), Calcium 
Channel Blockers (CCB), dan Beta Blocker (BB). Obat antihipertensi yang 
digunakan adalah amlodipin, nifedipin, lisinopril, furosemid, ramipril, valsartan, 
candesartan, captopril, propranolol dan bisoprolol, Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan pasien hipertensi di poli dalam RSUD Kota Madiun pada 
periode Januari – Maret 2020 paling banyak berjenis kelamin perempuan (62%) 
dan usia penderita hipertensi paling banyak di atas 45 tahun (97,25%). Golongan 
obat hipertensi terbanyak adalah golongan Calcium Channel Blocker (CCB) 
sebanyak (28%). Obat antihipertensi yang paling banyak diresepkan adalah 
amlodipin sebanyak (21%).  
 


















Hypertension is a clinical condition systolic blood pressure is greater than 
or equal to 140 mmHg and diastolic blood pressure is greater than or equal to 90 
mmHg. Based on data from the Health Office of the City of Madiun, hypertension 
ranks in the top 10 most diseases in the city of Madiun. The purpose of this study 
was to determine the use of antihypertensive drugs in the outpatient clinic of 
Madiun City Hospital. The research design used was descriptive, data collection 
was carried out retrospectively, obtained from secondary data, namely 
prescription antihypertensive drugs that were entered at the Pharmacy Installation 
of the Madiun City Hospital from Internal Medicine from January to March 2020. 
The results of the study were based on the classification of drugs, namely the 
Angiotensin II receptor blockers (ARB), Diuretics, Angiotensin Converting Enzym 
Inhibitors (ACEI), Calcium Channel Blockers (CCB), and Beta Blockers (BB). 
The antihypertensive drugs used were amlodipine, nifedipine, lisinopril, 
furosemide, ramipril, valsartan, candesartan, captopril, propranolol and bisoprolol. 
62%) and the age of most hypertension sufferers is above 45 years (97.25%). The 
highest group of hypertension drugs is the Calcium Channel Blocker (CCB) group 
(28%). The most widely prescribed antihypertensive drug was amlodipine (21%). 
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